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Glavni cilj ovoga rada bio je prikazati energetski učinkovitije izvore rasvjete, opisati 
princip njihovog rada te prikazati uštede koje se postižu njihovom primjenom. S ugradnjom 
sustava za upravljanje rasvjetom postižu se dodatne uštede energije što je opisano u radu, a 
kasnije i prikazano na primjeru u ReluxPro. U radu su prikazani načini smanjenja uštede energije 
potrebne za javnu rasvjetu. Za analizu električne energije potrebne za električnu rasvjetu opisana 
je norma HR-EN 15193 koja je 2008 godine prihvaćena u Hrvatskoj. U radu se nalaze prikazani 
utjecaji  izvora svjetlosti na osvjetljenost ureda te potrošnja ureda u slučaju ručne te automatske 
kontrole rasvjete u cilju usporedbe potrošnje. 
 






The main objective of this paper was to shown energy efficient lighting sources, describe 
his working principles and show  the savings that are achieved by using them. With the 
installation of the lighting management system achived additional energy savings described in 
the paper, and later exemplified in the ReluxPro. The paper also presents ways to reduce save 
energy for public lighting. For the analysis of the electricity needed for electric lighting is 
described by norm HRN-EN 15193, which are accepted 2008 in Croatia. In this paper are shown 
influences of the light source to the brightness of the office and the consumption of office in case 
of manual and automatic control of lighting in order to compare spending. 
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